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КОНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЧНОГО КУРСУ УКРАЇНИ  
В КОНТЕКСТІ ДОКТРИНИ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ 
Проблематику конституційного закріплення стратегічного курсу України проаналізовано 
через призму доктрини юридичної відповідальності держави. Наголошено, що ідея ви-
знання цього курсу потребує своєї конституціоналізації, що сприятиме змістовному роз-
гортанню та нормативній визначеності юридичної відповідальності держави як ключово-
го елемента інституційного забезпечення правової держави, якою проголошено Україну. 
Обґрунтовано, що питання конституційно-проектних новацій у частині визначення стра-
тегічного курсу України щодо набуття членства в ЄС і НАТО потребуватимуть посиленої 
уваги з боку парламенту України. За умови прийняття ідеї фіксації такого курсу в розділі І 
Конституції України відповідні зміни мають затверджуватися на всеукраїнському рефе-
рендумі, що надасть конституціоналізації згаданого курсу найвищий рівень легітимності. 
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Здійснювані останніми роками «демокра-
тичні реформи в Україні спрямовані передусім 
на досягнення європейських демократичних 
стандартів. Асоціація з Європейським Союзом 
є важливим стимулом для розбудови в Україні 
сучасної європейської держави»1. Стратегіч-
ними цілями державного розвитку України 
названо її вступ до Європейського Союзу (ЄС) і 
Північноатлантичного альянсу (НАТО) [1, с. 7]. 
При цьому «європейська інтеграція наразі на-
буває в Україні якісно нового змісту: з декла-
ративного зовнішньополітичного курсу вона 
поступово перетворюється на комплексну 
внутрішню політику реформ» [2, с. 92]. Такий 
розвиток держави має відповідати низці фо-
рмальних критеріїв. Зокрема, невід’ємною 
ознакою держави, що претендує на статус по-
вноправного члена ЄС, є наявність її реальної 
юридичної відповідальності перед людиною 
та суспільством за свою діяльність, конститу-
йована, зокрема, і в Україні (стаття 3 Основно-
                                         
1 Річна національна програма під егідою 
Комісії Україна – НАТО на 2018 рік: затв. указом 
Президента України від 28.03.2018 № 89/2018. 
го Закону України2). Доктрина юридичної від-
повідальності держави перед людиною дедалі 
більше утверджується в Україні як теоретична 
підстава функціонування як державної влади в 
цілому, так і всіх її органів зокрема, хоча цей 
процес проходить далеко не так безболісно й 
не такими швидкими темпами, як очікувалося. 
 
Стан дослідження проблеми  
Питання конституціоналізації стратегіч-
ного курсу України були предметом окремих 
досліджень, зокрема, у Ю. О. Волошина [3],  
В. М. Кампа [4], М. О. Назаренко [5], С. В. Папа-
яні [6], Т. М. Середи [7], О. В. Стрєльцової [8],  
М. В. Томенка [9], Я. В. Чернопищук [10],  
О. М. Шпаковича [11], І. В. Яковюка [12] та ін. 
Разом із тим питання розгортання сутнісних 
ознак доктрини юридичної відповідальності 
держави перед людиною в контексті консти-
туційної реформи в Україні зараз перейшло з 
меж наукового дискурсу у практичну площину 
конкретних державних кроків, а тому вимагає 
нового осмислення. 
                                         
2 Конституція України : закон України від 
28.06.1996 № 254к/96-ВР : ред. від 30.09.2016. 
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Мета і завдання дослідження 
Виходячи з вищевказаного, що підкрес-
лює багатоманітність і практичну значущість 
порушеної проблематики, вважаємо метою 
статті привернення уваги до тих сюжетів цієї 
реформи, які поки що перебувають у вигляді 
законопроектних новацій, проте існують, воче-
видь, вагомі підстави, щоб вони розглядалися 
як майбутні інновативні й амбітні конститу-
ційні формулювання, що будуть перенесені до 
тексту Основного Закону. Завданням дослі-
дження будемо вважати доведення необхід-
ності наповнення положень Конституції Укра-
їни інновативними юридичними формулами, 
які можуть і повинні розглядатися як підста-
вові (засадничі) для розширення й уточнення 
змісту доктрини юридичної відповідальності 
держави перед людиною та суспільством за 
свою діяльність. 
 
Наукова новизна дослідження 
Уперше ми аналізуємо конституціоналі-
зацію вступу України до ЄС і НАТО з позицій 
розширення й уточнення змісту юридичної 
відповідальності держави, що сприятиме зміс-
товному розгортанню та нормативній визначе-
ності юридичної відповідальності держави як 
ключового елемента інституційного забезпе-
чення правової держави, якою проголошено 
Україну. 
 
Виклад основного матеріалу 
Інститут юридичної відповідальності дер-
жави повинен мати чітку легітимізаційну ос-
нову у вигляді відповідних конституційних 
положень та їх подальшої конкретизації в кон-
ституціоналізованому спеціальному законо-
давстві. Це, так би мовити, загальний абрис 
функціонального призначення модернізації 
інституту юридичної відповідальності держави 
в контексті конституційної реформи в сучасній 
Україні. Водночас серед конституційно-проект-
них настанов особливо помітними є ті, які 
останнім часом дещо меншою мірою привер-
тають увагу в сенсі доктрини юридичної відпо-
відальності держави перед людиною порівня-
но з владно-інституційними або конституцій-
но-гуманітарними аспектами, проте все ж таки 
стосуються цього самого кола питань. Йдеться 
про можливу (станом на кінець 2018 р.) кон-
ституціоналізацію в Україні кількох поло-
жень, що містяться в законопроекті № 9037 
про внесення змін до Конституції України 
(щодо стратегічного курсу держави на на-
буття повноправного членства України в 
Європейському Союзі та в Організації Півні-
чноатлантичного договору) (далі – Законо-
проект)1. Він, як відомо, був унесений Прези-
дентом України як суб’єктом права законода-
вчої ініціативи на розгляд Верховної Ради Ук-
раїни ще 03.09.2018, а згодом було отримано 
позитивний висновок Конституційного Суду 
України щодо відповідності проекту вимогам 
статей 157 і 158 Конституції України2. Отже, 
22.11.2018 Законопроект було попередньо 
схвалено українським парламентом3. 
Зазначений проект, на жаль, не став 
об’єктом широкої дискусії, зокрема в аспекті 
оптимальності запропонованого ним вирі-
шення ключової проблеми, на що його, власне, 
і спрямовано, – конституційної фіксації стра-
тегічного курсу держави на набуття членства 
в ЄС і НАТО. Елементом такої дискусії, воче-
видь, міг би стати уважний, прискіпливий на-
уковий аналіз окремих думок суддів Консти-
туційного Суду України (зокрема, М. М. Гуль-
тая, О. В. Касмініна, О. М. Литвинова, М. І. Мель-
ника, О. О. Первомайського, О. М. Тупицького), 
висловлених із приводу ухвалення Конститу-
ційним Судом України висновку щодо зазначе-
ного Законопроекту, проте і цього не сталося.  
З огляду на такий стан справ є сенс звернутися 
до питання конституціоналізації стратегічно-
го курсу України в розрізі проблематики юри-
дичної відповідальності держави, прояснивши 
                                         
1 Проект Закону про внесення змін до Конститу-
ції України (щодо стратегічного курсу держави на 
набуття повноправного членства України в Європей-
ському Союзі та в Організації Північноатлантичного 
договору) : від 03.09.2018 № 9037 / ініціатор 
П. О. Порошенко // База даних (БД) «Законодавство 
України» / Верховна Рада (ВР) України. URL: 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf351
1=64531 (дата звернення: 12.12.2018). 
2 Висновок Конституційного Суду України у 
справі за конституційним зверненням Верховної Ради 
України про надання висновку щодо відповідності 
законопроекту про внесення змін до Конституції 
України (щодо стратегічного курсу держави на 
набуття повноправного членства України в Європей-
ському Союзі та в Організації Північноатлантичного 
договору) (реєстр. № 9037) вимогам статей 157 і 158 
Конституції України : від 22.11.2018 № 3-в/2018 // БД 
«Законодавство України» / ВР України. URL: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v003v710-
18/sp:max100 (дата звернення: 14.12.2018). 
3 Про попереднє схвалення законопроекту про 
внесення змін до Конституції України (щодо стра-
тегічного курсу держави на набуття повноправного 
членства України в Європейському Союзі та в Ор-
ганізації Північноатлантичного договору) : постанова 
Верховної Ради України від 22.11.2018 № 2622-VIII // 
БД «Законодавство України» / ВР України. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2622-19 (дата 
звернення: 16.12.2018). 
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науково-теоретичний підхід, який ми застосу-
ємо в межах цієї статті. 
Отже, як зазначалося, згаданим Законо-
проектом планується внести до Конституції 
України системні зміни, спрямовані на фікса-
цію на рівні Основного Закону України страте-
гічного курсу держави на набуття повноправ-
ного членства України в ЄС і НАТО, надавши 
йому конституційного значення. У такий спо-
сіб визначення стратегічного зовнішньополі-
тичного курсу держави вперше в Україні має, з 
одного боку, стати елементом (напрямом) 
конституційної реформи, а з іншого – поклас-
ти край дискутивності зовнішньополітичного 
курсу. Звісно, за таких обставин, як слушно 
наголошується у науковій літературі, «голов-
ним змістом конституціоналізації процесу єв-
ропейської інтеграції України під час консти-
туційної реформи має стати європейський 
вимір конституційної модернізації, тобто сис-
темне використання європейських стандартів 
формування і функціонування правових і дер-
жавних інституцій, інститутів громадянського 
суспільства та їх відносин із державою, впро-
вадження у всіх сферах життя в державі вер-
ховенства права з безумовним збереженням 
найвищої юридичної сили Конституції Украї-
ни, що має залишатися Основним Законом 
України незалежно від тенденцій інтеграцій-
ного спрямування» [10, с. 18]. 
Принагідно зауважимо, що однією з не-
від’ємних ознак «європейського» статусу Ук-
раїнської держави має стати, зокрема, реальна 
юридична відповідальність держави перед 
людиною та суспільством, у зв’язку з чим ка-
талог конституційно-правових засобів гаран-
тування її має бути суттєво розширений. Кон-
ституціоналізація такого курсу, за вдалим 
визначенням судді Конституційного Суду Ук-
раїни О. В. Касмініна, «в подальшому може 
призвести до внутрішньодержавних перетво-
рень у частині прав і свобод людини і грома-
дянина, їх гарантій»1. Зробимо лише одне уто-
                                         
1 Окрема думка судді Конституційного Суду 
України Касмініна О. В. стосовно Висновку Консти-
туційного Суду України у справі за конституційним 
зверненням Верховної Ради України про надання 
висновку щодо відповідності законопроекту про 
внесення змін до Конституції України (щодо стра-
тегічного курсу держави на набуття повноправно-
го членства України в Європейському Союзі та в 
Організації Північноатлантичного договору) 
(реєстр. № 9037) вимогам статей 157 і 158 Кон-
ституції України : від 22.11.2018 // БД «Законо-
давство України» / ВР України. URL: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ne03d710-
18/sp:max100#n2 (дата звернення: 15.12.2018). 
чнення до цієї цитати: такі перетворення не 
можуть, а повинні статися у зв’язку з реаліза-
цією згаданого стратегічного курсу, який має 
не лише зовнішній, але і внутрішній вимір для 
функціонування держави та системи її взає-
мовідносин з людиною як чільним суб’єктом 
права. 
Конституційна фіксація, вочевидь, має 
надати нормативну визначеність стратегіч-
ному курсу держави, зокрема має зобов’язати 
її на рівні стратегічних нормативно-правових 
актів визначитися з поняттям стратегічного 
курсу держави та його складових, чого досі 
законодавство України не знало. Зараз у кон-
ституційному законодавстві України відсутнє 
нормативне поняття «стратегічний курс дер-
жави», тож відповідне відправне поняття у 
разі його конституціоналізації має бути сис-
темно розкрито законодавцем. 
Поряд із цим можливі конституційні змі-
ни, що містяться в Законопроекті, розгляда-
ються нами у площині взяття на себе держав-
ною владою України додаткових позитивних 
юридичних обов’язків конституційного рівня 
у сенсі реалізації такого державного курсу 
(державної політики), результатом чого має 
стати набуття Україною особливого правово-
го статусу – статусу члена ЄС і НАТО. Зрозумі-
ло, що конституціоналізація таких обов’язків 
держави означає, з одного боку, неможливість 
їх обійти чи ухилитись від їх виконання з боку 
державної влади, а також відповідальність за 
їх невиконання перед українським народом як 
суб’єктом установчої влади. Вагомий елемент 
такої відповідальності полягатиме, на нашу 
думку, і в узятті Україною на себе додаткових 
зобов’язань перед зарубіжними сторонами 
(зокрема, в сенсі додержання так званих Ко-
пенгагенських критеріїв членства в ЄС [13]). З 
іншого боку, наявність таких обов’язків – як 
загальних обов’язків державної влади – воче-
видь зумовлює необхідність їх належної конк-
ретизації й планування такої державної полі-
тики, реалізація якої дала б у підсумку 
можливість досягнення поставленої мети – 
набуття державою повноправного членства в 
ЄС і НАТО. 
Зазначені вище конкретизація та плану-
вання зумовлюють проведення державної по-
літики на зближення з ЄС і НАТО не спорадич-
но, фрагментарно, а постійно, цілеспрямовано 
й системно, що відповідатиме сутнісним озна-
кам стратегічного курсу. Отже, конституціона-
лізація стратегічного курсу України відповідає 
критеріям стратегічної правотворчості як спе-
цифічної «планомірної діяльності щодо ініцію-
вання, розроблення, обговорення, прийняття 
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та реалізації, насамперед, стратегічних актів 
Верховною Радою України, Президентом Ук-
раїни та Кабінетом Міністрів України за участю 
інших суб’єктів у випадках і в порядку, вста-
новленому законодавством України» [14, с. 24]. 
Безумовно, цей стратегічний курс держави 
має «стати консолідуючою основою всього 
українського народу» [15, с. 283]. 
Зазначені міркування вказують на об’єк-
тивне зумовлення, супроводження та синхро-
нізацію реалізації такого стратегічного курсу 
з модернізації юридичної відповідальності 
Української держави, зокрема вищих її орга-
нів, як щодо реалізації цього курсу, так і щодо 
здійснення поточного управління державни-
ми справами загалом. 
Така юридична відповідальність, як від-
повідальність держави перед народом, кон-
ституюється як позитивна конституційно-
правова відповідальність і конкретизується 
через позитивну відповідальність відповідних 
органів, зокрема через відповідальність ви-
щих органів державної влади – Верховної Ра-
ди України, Президента України та Кабінету 
Міністрів України. Отже, «нові повноваження 
Верховної Ради України та Кабінету Міністрів 
України, новела щодо статусу глави держави у 
разі внесення Законопроектом змін до Основ-
ного Закону України покладатимуть зобов’я-
зання на ці органи державної влади вживати 
відповідних організаційно-правових заходів, а 
саме приймати нормативно-правові акти: Вер-
ховна Рада України – закони, постанови та інші 
акти (стаття 91); Президент України – укази та 
розпорядження (частина третя статті 106); Ка-
бінет Міністрів України – постанови і розпоря-
дження (частина перша статті 117)»1. У такий 
спосіб передбачається взаємоузгодженість у 
діяльності згаданих органів державної влади, 
яка становитиме елемент їх позитивної юри-
дичної відповідальності за виконання повно-
важень, що будуть покладені на них у разі 
прийняття законопроекту як закону. Саме та-
                                         
1 Окрема думка судді Конституційного Суду 
України Гультая М. М. щодо Висновку Конститу-
ційного Суду України у справі за конституційним 
зверненням Верховної Ради України про надання 
висновку щодо відповідності законопроекту про 
внесення змін до Конституції України (щодо стра-
тегічного курсу держави на набуття повноправно-
го членства України в Європейському Союзі та в 
Організації Північноатлантичного договору) 
(реєстр. № 9037) вимогам статей 157 і 158 Консти-
туції України від 22 листопада 2018 року  
№ 3-в/2018 // БД «Законодавство України» / ВР 
України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 
ng04d710-18/sp:max20 (дата звернення: 16.12.2018). 
ка політика згаданих органів повинна забез-
печувати незворотність європейського та єв-
роатлантичного курсу України. 
Тепер перейдемо до наукового аналізу 
конституційно-технологічного способу втілен-
ня відповідної конституційно-правової відпо-
відальності держави в тексті Основного Закону 
України. 
Зокрема, пропонується внести відповідні 
зміни до преамбули Конституції України, 
встановивши, що Верховна Рада України від 
імені Українського народу підтверджує його 
європейську ідентичність і незворотність єв-
ропейського та євроатлантичного курсу Укра-
їни. Запропоновані зміни «є одним з наслідків 
Революції Гідності 2013–2014 років та норма-
тивним відображенням прагнення Українсь-
кого народу до свободи, гідного життя, розви-
тку та зміцнення України як демократичної, 
соціальної, правової держави»2. До імператив-
них повноважень Верховної Ради України як 
органу законодавчої влади у п. 5 ч. 1 ст. 85 
Конституції України пропонується закріпити 
що, окрім визначення засад внутрішньої та 
зовнішньої політики, Верховна Рада України 
також реалізує стратегічний курс держави на 
набуття повноправного членства України в 
Європейському Союзі та в Організації Північ-
ноатлантичного договору. Синхронні зміни 
планується також внести до переліків повно-
важень Президента України та Кабінету Міні-
стрів України, віднісши, зокрема, до повнова-
жень глави держави гарантування реалізації 
стратегічного курсу держави на набуття пов-
ноправного членства України в Європейсько-
му Союзі та Організації Північноатлантичного 
договору, а до повноважень Уряду – забезпе-
чення реалізації цього стратегічного курсу. У 
такий спосіб закріплення стратегічного курсу 
держави на набуття повноправного членства 
України в Європейському Союзі та Організації 
Північноатлантичного договору перетворю-
ється на закріплення додаткових повнова-
жень вищих органів державної влади, зокрема 
                                         
2 Окрема думка судді Конституційного Суду 
України Первомайського О. О. стосовно Висновку 
Конституційного Суду України у справі за консти-
туційним зверненням Верховної Ради України про 
надання висновку щодо відповідності законопро-
екту про внесення змін до Конституції України 
(щодо стратегічного курсу держави на набуття пов-
ноправного членства України в Європейському Со-
юзі та в Організації Північноатлантичного договору) 
(реєстр. № 9037) вимогам статей 157 і 158 Консти-
туції України // БД «Законодавство України» / ВР 
України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 
ru/ng03d710-18 (дата звернення: 16.12.2018). 
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Верховної Ради України, Президента України 
та Кабінету Міністрів України. Поряд із зазна-
ченими положеннями, якими має бути допов-
нена Конституція України, з її тексту пропону-
ється також виключити п. 14 розділу XV 
«Перехідні положення», який передбачає ви-
користання існуючих військових баз на тери-
торії України для тимчасового перебування 
іноземних військових формувань на умовах 
оренди відповідно до міжнародних договорів1. 
Варто зазначити, що визначення зовніш-
ньополітичного курсу держави на рівні Осно-
вного Закону не є властивим для конституцій 
сучасних європейських держав, зокрема з тієї 
причини, що заданих стратегічних орієнтирів 
вони вже досягли навіть без їх конституційної 
фіксації, у процесі поточних політико-пра-
вових заходів. Не була характерною така фік-
сація зовнішньополітичного курсу на консти-
туційному рівні і для постсоціалістичних дер-
жав Центральної та Східної Європи, які 
впродовж останніх двадцяти років отримали 
членство в ЄС і НАТО.  
Між тим, закріплення зазначеного страте-
гічного курсу для України означатиме, по суті, 
конституційну незворотність, неможливість 
реалізації іншого (альтернативного) стратегі-
чного курсу, крім вищевказаного. Тому вважа-
ємо, що варто підтримати позицію судді Кон-
ституційного Суду України М. І. Мельника, 
який в Окремій думці до Висновку Конститу-
ційного Суду України у справі за конституцій-
ним зверненням Верховної Ради України про 
надання висновку щодо відповідності законо-
проекту про внесення змін до Конституції Ук-
раїни (щодо стратегічного курсу держави на 
набуття повноправного членства України в 
Європейському Союзі та в Організації Північ-
ноатлантичного договору) (реєстр. № 9037) 
вимогам статей 157 і 158 Конституції України 
від 22.11.2018 № 3-в/2018, відзначив, що «пи-
тання цивілізаційного вибору, незворотності 
стратегічного курсу держави на набуття пов-
ноправного членства України в ЄС та в НАТО 
належать до загальних конституційних засад, 
закріплених у розділі І “Загальні засади” Кон-
ституції. Так, запропоновані Законопроектом 
зміни до преамбули Конституції однозначно 
стосуються засад зовнішньополітичної діяль-
ності, а тому вони мали б вноситися до її стат-
ті 18, в якій вони знайшли б своє закріплення 
                                         
1 Проект Закону про внесення змін до Консти-
туції України (щодо стратегічного курсу держави 
на набуття повноправного членства України в Єв-
ропейському Союзі та в Організації Північноатлан-
тичного договору) : від 03.09.2018 № 9037. 
у відповідному формулюванні»2. Зазначені 
думки повністю відповідають сформульова-
ному в науковій літературі висновку, за яким 
сам конституційний процес інтерпретується 
як пошук стратегічних пріоритетів держави 
[9]. Підсумок такого процесу, вочевидь, з 
огляду на його конституційне значення пови-
нен втілюватися в тексті Основного Закону 
держави.  
Не закріпивши відповідні стратегічні ас-
пекти зовнішньополітичного курсу в розділі І 
Конституції України, законодавець вдався, по 
суті, до технології оминання розділу І, внесен-
ня змін до якого передбачає особливо усклад-
нену процедуру, яка має супроводжуватися 
всеукраїнським референдумом. Необхідність 
саме такого конституційного підходу зумов-
люється «зовсім не прагненням розв’язати 
загалом другорядну проблему розташування 
норм Конституції чи необхідністю елементар-
ного дотримання нормотворчої техніки при 
внесенні змін до неї. Це вимагається інтереса-
ми охорони Конституції, оскільки закріплення 
в ній загальних засадничих положень поза 
розділом І “Загальні засади”, призведе, з одно-
го боку, до штучного применшення значення 
таких положень, з другого – до нівелювання 
особливого порядку внесення змін до розділу 
І “Загальні засади” (як і до розділу ІІІ “Вибори. 
Референдум” та розділу ХІІІ “Внесення змін 
до Конституції України”), який встановлений 
статтею 156 Конституції і передбачає більш 
складну процедуру внесення таких змін, зок-
рема, необхідність затвердження відповідно-
го законопроекту всеукраїнським референ-
думом. Вказаний підхід спрямований на 
запобігання виникненню штучних прецеден-
тів ухиляння суб’єктів конституційних змін 
від виконання приписів розділу ХІІІ “Внесен-
ня змін до Конституції України” Основного 
Закону України»3. 
Опосередковано позиція стосовно засад-
ничості, фундаментальності положень щодо 
                                         
2 Окрема думка судді Конституційного Суду 
України Мельника М. І. стосовно Висновку Консти-
туційного Суду України у справі за конституційним 
зверненням Верховної Ради України про надання 
висновку щодо відповідності законопроекту про 
внесення змін до Конституції України (щодо стра-
тегічного курсу держави на набуття повноправно-
го членства України в Європейському Союзі та в 
Організації Північноатлантичного договору) 
(реєстр. № 9037) вимогам статей 157 і 158 Консти-
туції України // БД «Законодавство України» / ВР 
України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/ 
nd03d710-18#n2 (дата звернення: 16.12.2018). 
3 Там само. 
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стратегічного курсу Української держави зна-
ходить підтвердження і в авторів Законопрое-
кту, зокрема у пояснювальній записці до нього, 
де серед іншого зазначається, що «Конститу-
ція України визначає, що захист суверенітету і 
територіальної цілісності України є найваж-
ливішими функціями держави, справою всьо-
го Українського народу (стаття 17). Зовніш-
ньополітична діяльність України спрямована 
на забезпечення її національних інтересів і 
безпеки шляхом підтримання мирного і взає-
мовигідного співробітництва з членами між-
народного співтовариства за загальновизна-
ними принципами і нормами міжнародного 
права (стаття 18). Російська збройна агресія 
спричинила докорінні зміни у зовнішньому та 
внутрішньому безпековому середовищі Укра-
їни, що обумовлює необхідність пошуку нових 
механізмів гарантування національної безпе-
ки України та чіткого закріплення в Основно-
му Законі держави незворотності цивілізацій-
ного вибору України, уособленням якого є 
європейська та євроатлантична інтеграція 
України. … Для Українського народу інтегру-
вання до ЄС та НАТО є рівнозначним забезпе-
ченню незалежності нашої держави»1. Тим 
самим фактично підтверджено засадничість, 
фундаментальність конституційних положень 
про стратегічний курс держави, сутність і 
зміст якого не можуть ототожнюватися з пов-
новаженнями вищих органів державної влади, 
що, по суті, було зроблено в Законопроекті. 
Понад те вважаємо, що саме фундування та-
ких положень у розділі І Конституції України 
має зумовлювати внесення кореспондуючих 
змін у розділи, які регламентують конститу-
ційні повноваження вищих органів державної 
влади. 
Обґрунтовуючи таку позицію, звернемо 
увагу на те, що на сьогодні питання стратегіч-
ного курсу України, зокрема щодо ЄС і НАТО, 
вже вирішено на нормативному рівні. На ко-
ристь такого висновку свідчить, наприклад, 
аналіз таких визначальних документів, як 
Стратегія національної безпеки України, за-
тверджена указом Президента України від 
26.05.2015 № 287/2015, Воєнна доктрина Ук-
                                         
1 Пояснювальна записка до проекту Закону 
України «Про внесення змін до Конституції України 
(щодо стратегічного курсу держави на набуття пов-
ноправного членства України в Європейському Союзі 
та в Організації Північноатлантичного договору)» : 
від 03.09.2018 // БД «Законодавство України» / ВР 
України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ 
webproc34?id=&pf3511=64531&pf35401=462757 
(дата звернення: 17.12.2018). 
раїни, затверджена указом Президента Украї-
ни від 24.09.2015 № 555/2015, Закон України 
«Про внесення змін до деяких законів України 
щодо відмови України від здійснення політи-
ки позаблоковості» від 23.12.2014 № 35-VIII, 
Закон України «Про засади внутрішньої і зов-
нішньої політики», Угода про Асоціацію з ЄС, 
ратифікована законом України від 16.09.2014, 
а також Закон України «Про національну без-
пеку» від 21.06.2018 № 2469-VIII. 
Так, основними цілями Стратегії націона-
льної безпеки України визначено утвердження 
прав і свобод людини та громадянина, забезпе-
чення нової якості економічного, соціального й 
гуманітарного розвитку, забезпечення інтег-
рації України до Європейського Союзу та фор-
мування умов для вступу в НАТО2. Водночас 
основними цілями у сфері воєнної політики 
України є такі: участь України у реалізації спі-
льної політики безпеки і оборони Європейсь-
кого Союзу; вдосконалення системи забезпе-
чення воєнної безпеки, яка б гарантувала 
надійний захист держави від зовнішніх і внут-
рішніх загроз; гідне сприйняття України на 
міжнародному рівні та досягнення Україною 
критеріїв, необхідних для набуття членства 
України в ЄС і НАТО3. У частині 2 ст. 11 Закону 
України «Про засади внутрішньої і зовнішньої 
політики» основними засадами зовнішньої 
політики безпосередньо визначено, зокрема, 
такі: поглиблення співпраці з Організацією 
Північноатлантичного договору з метою на-
буття членства у цій організації; забезпечення 
інтеграції України в європейський політич-
ний, економічний і правовий простір з метою 
набуття членства в Європейському Союзі. Від-
повідно до Угоди про асоціацію між Україною, 
з однієї сторони, та Європейським Союзом, 
Європейським співтовариством з атомної ене-
ргії і їхніми державами-членами, з іншої сто-
рони, повноправне членство України в ЄС ви-
значено як перспективна мета цієї угоди. 
Згідно з п. 3 ч. 3 ст. 3 Закону України «Про на-
ціональну безпеку» фундаментальними наці-
ональними інтересами України визнано, зок-
рема, інтеграцію України в європейський 
політичний, економічний, безпековий і право-
вий простір, набуття членства в Європейсько-
му Союзі й Організації Північноатлантичного 
договору та розвиток рівноправних взаємови-
гідних відносин з іншими державами. Нарешті, 
                                         
2 Стратегія національної безпеки України : 
затв. указом Президента України від 26.05.2015  
№ 287/2015. 
3 Воєнна доктрина України : затв. указом Пре-
зидента України від 24.09.2015 № 555/2015. 
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у Рекомендаціях парламентських слухань на 
тему «Актуальні питання зовнішньої політики 
України», які відбулися у Верховній Раді Укра-
їни 07.12.2016, підкреслено доцільність акти-
візації законотворчого процесу, спрямованого 
на реалізацію стратегічного курсу України на 
набуття членства в НАТО та ЄС1. 
На підставі аналізу вищезгаданих поло-
жень нормативних актів законодавчого та пі-
дзаконного характеру маємо дійти висновку, 
що протягом 2014–2018 років у законодавстві 
України вже сформовано достатньо розгалу-
жену нормативно-правову базу, що загалом 
скеровує діяльність держави на реалізацію 
такого стратегічного курсу, який передбачає 
набуття повноправного членства України в 
Європейському Союзі й Організації Північноат-
лантичного договору.  
У зв’язку з цим постає закономірне пи-
тання: чи не є надлишковим, за таких норма-
тивних умов, конституювання цього ж курсу 
на рівні Основного Закону України? 
На наш погляд, конституціоналізація за-
значеного курсу обумовлюється, з одного бо-
ку, стратегічним значенням відповідних на-
станов (їх об’єктивною приналежністю до 
конституційних) і, з іншого боку, прагненням 
держави убезпечити зазначений стратегічний 
курс на довготривалу перспективу, яка не по-
винна залежати від реалізації короткотермі-
нових політичних планів тих політичних сил, 
які опиняться при владі в результаті парла-
ментських та/або президентських виборів. 
Адже змінити норми законів – за умови існу-
вання спрощених законодавчих процедур – 
доволі нескладно. Ще простіше змінити поло-
ження підзаконних актів, наприклад указів 
Президента України. 
З огляду на це сама ідея конституційного 
закріплення стратегічного курсу держави мо-
же бути сприйнята позитивно, зокрема і в сен-
сі добровільного взяття на себе державою до-
даткових юридичних обов’язків як перед 
українським народом, так і перед міжнарод-
ними партнерами України. 
Проте спосіб конституційного закріплен-
ня стратегічного курсу держави, обраний ав-
торами Законопроекту, призвів до того, що до 
повноважень постійного (сталого) характеру, 
як-то ухвалення законів і визначення засад 
внутрішньої та зовнішньої політики, можуть 
                                         
1 Про Рекомендації парламентських слухань на 
тему: «Актуальні питання зовнішньої політики 
України» : постанова Верховної Ради України від 
24.05.2017 № 2069-VIII. 
незабаром додатися також і повноваження, 
які не можна вважати постійними. Їх реаліза-
ція має тимчасовий характер і буде, по суті, 
вичерпана з набуттям Україною статусу члена 
ЄС і НАТО. У зв’язку з цим такі повноваження 
мали б розміщуватися не в розділах IV–VI 
Конституції України, а в розділі XV «Перехідні 
положення», як це було свого часу передбаче-
но, наприклад, для тимчасових повноважень 
Президента України видавати укази з еконо-
мічних питань, не врегульованих законами 
України (п. 4), а також для виконання проку-
ратурою функції досудового розслідування до 
початку функціонування органів, яким зако-
ном будуть передані відповідні функції, та 
функції нагляду за додержанням законів під 
час виконання судових рішень у криміналь-
них справах, під час застосування інших захо-
дів примусового характеру, пов’язаних з об-
меженням особистої свободи громадян, до 
набрання чинності законом про створення 
подвійної системи регулярних пенітенціарних 
інспекцій (п. 9). 
Дещо з іншого боку до аналізу пропонова-
них конституційно-проектних новел підійшли 
фахівці Центру політико-правових реформ. В 
експертному висновку вони зазначили, що но-
велізовані конституційні положення стануть, 
по суті, програмними, а не регулятивними, у 
зв’язку з чим «викликає сумнів доцільність 
встановлення повноважень центральних ор-
ганів влади на рівні Конституції через про-
грамні положення»2. 
Отже, у зв’язку з тимчасовістю виконання 
повноважень, спрямованих на реалізацію 
стратегічного курсу, гарантування та забезпе-
чення реалізації такого курсу, відповідно, Вер-
ховною Радою України, Президентом України 
та Кабінетом Міністрів України зазначені пов-
новаження мали б бути розміщені саме в межах 
розділу XV «Перехідні положення» Конституції 
України. Натомість відправні положення щодо 
стратегічного курсу України на членство в ЄС і 
НАТО варто було б закріпити у розділі І «Зага-
льні засади» Основного Закону України (мож-
ливо, окремою статтею).  
                                         
2 Висновок Конституційного Суду України у 
справі за конституційним зверненням Верховної 
Ради України про надання висновку щодо 
відповідності законопроекту про внесення змін до 
Конституції України (щодо стратегічного курсу 
держави на набуття повноправного членства 
України в Європейському Союзі та в Організації 
Північноатлантичного договору) (реєстр. № 9037) 
вимогам статей 157 і 158 Конституції України : від 
22.11.2018 № 3-в/2018. 
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Водночас у зв’язку з вимогами щодо член-
ства в НАТО дещо передчасною видається, на 
наш погляд, і відмова від п. 14 розділу XV «Пе-
рехідні положення» Конституції України, який 
передбачає використання існуючих військо-
вих баз на території України для тимчасового 
перебування іноземних військових формувань 
на умовах оренди відповідно до міжнародних 
договорів. 
Варто також узяти до уваги і те, що ймо-
вірне набуття Україною членства в ЄС і НАТО 
може зумовити делегування частки держав-
ного суверенітету на користь зазначених над-
національних міжнародних структур. Проте ці 
питання не знаходять вирішення у Законоп-
роекті, що суттєво обмежує його регулятив-
ний вплив і в разі досягнення задекларованих 
у ньому цілей може змусити державу знову 
звернутися до коригування конституційних 
положень, пов’язаних із зовнішньополітичним 
курсом – цього разу щодо врегулювання особ-




Вищезазначені міркування дозволяють 
зробити висновки, що ідея визначення стра-
тегічного курсу Української держави потребує 
своєї конституціоналізації. На наш погляд, це 
сприятиме змістовному розгортанню та нор-
мативній визначеності юридичної відповіда-
льності держави як ключового елемента ін-
ституційного забезпечення правової держави, 
якою проголошено Україну. 
Втім, запропонований у Законопроекті 
спосіб фіксації такого курсу в базових розділах 
Конституції України через закріплення нових 
(додаткових до існуючих) повноважень вищих 
органів державної влади тимчасового харак-
теру не можна визнати оптимальним як із 
концептуальної, так і з техніко-юридичної то-
чок зору. Зокрема, закріплення цього курсу 
страждає на певну юридичну невизначеність 
у зв’язку з відсутністю синхронних змін до 
розділу І «Загальні засади» Конституції Украї-
ни. Водночас внесення змін до преамбули Ос-
новного Закону в цьому контексті не можна 
визнати оптимальним з огляду на вичерпа-
ність у часі історичних обставин, що існували 
під час ухвалення Конституції України. 
Відповідно, у зв’язку з указаним, а також 
зі змістом окремих думок низки суддів Кон-
ституційного Суду України щодо Законопрое-
кту на предмет його конституційності питан-
ня коригування конституційно-проектних 
новацій у частині визначення стратегічного 
курсу України на набуття членства в ЄС і НАТО 
потребуватимуть посиленої уваги з боку пар-
ламенту. За умови прийняття ідеї фіксації та-
кого курсу в розділі І Конституції України від-
повідні зміни мають затверджуватися на 
всеукраїнському референдумі, що, вочевидь, 
надасть конституціоналізації згаданого курсу 
найвищий рівень легітимності. 
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БАКУМОВ А. С. КОНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО КУРСА 
УКРАИНЫ В КОНТЕКСТЕ ДОКТРИНЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ГОСУДАРСТВА 
Проблематика конституционного закрепления стратегического курса Украины проана-
лизирована через призму доктрины юридической ответственности государства. Утвер-
ждается, что идея признания данного курса нуждается в конституционализации, что 
будет способствовать содержательному развёртыванию и нормативной определённо-
сти юридической ответственности государства как ключевого элемента институцио-
нального обеспечения правового государства, которым провозглашена Украина. Обос-
новано, что вопросы конституционно-проектных новаций в части определения 
стратегического курса Украины на обретение членства в ЕС и НАТО будут требовать 
усиленного внимания со стороны парламента Украины. При условии принятия идеи 
фиксации такого курса в разделе I Конституции Украины соответствующие изменения 
должны утверждаться на всеукраинском референдуме, который придаст конституцио-
нализации упомянутого курса наивысший уровень легитимности. 
Ключевые слова: стратегический курс государства, европейская интеграция, юридиче-
ская ответственность государства, внесение изменений в Конституцию Украины, кон-
ституционная реформа. 
BAKUMOV O. S. CONSTITUTIONALIZATION OF THE STRATEGIC COURSE 
OF UKRAINE WITHIN THE DOCTRINE OF LEGAL LIABILITY OF THE STATE 
The article is focused on studying the problems of constitutional consolidation of the strategic 
course of Ukraine. It is analyzed through the prism of the doctrine of legal liability of the state. 
It has been concluded that the idea of admitting the strategic course of Ukrainian state needs 
the constitutionalization. This will contribute to the content development and normative abso-
lutism of the legal liability of the state as a key element of the institutional provision of a law-
governed state, as Ukraine is proclaimed to be.  
On the author’s opinion, the method of establishing such a course in the Constitution of 
Ukraine, suggested in the Draft Law No. 9037, through the consolidation of new powers for the 
supreme agencies of state power of a temporary nature in the basic Sections of the Constitution 
of Ukraine, can not be regarded as optimal, both from the conceptual and technically legal 
points of view.  
The author has substantiated that the issues of constitutional and law-making innovations in 
determining the strategic course of Ukraine for acquiring the membership in the EU and NATO 
will require increased attention from the Ukrainian parliament. In case of adopting the idea of 
establishing such a course, appropriate amendments to the Section I of the Constitution of 
Ukraine, should be approved at the All-Ukrainian referendum, which should add to the consti-
tutionalization of the above-mentioned course of the highest level of legitimacy. 
Keywords: strategic course of the state, integration towards Europe, legal liability of the state, 
amendments to the Constitution of Ukraine, constitutional reform. 
 
